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(追 記 ) この小稿は ｢昭和62年度長野大学地域社会研究助成金｣の交付の対象となった ｢テクノ
ロジーの本質-の哲学的反省.Jの前駆をなす論文であるo助成金交付にご理解を示された方々にこの
紙面を借りて謝意を表しておきたいQ
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